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V. Mažiulis 
G. Mustas savo 1951 m. straipsnyje "Zur Etymologie des finn. lai-
va, lit. laivas, "Schiff" (KZ LXIX 179-184) gana itikinamai rašo, kad 
liet. laivas, latv. laiVa esą kilę iš finų kalbų, plg. suom. laiva "laivas". 
Finai žodi laiva gavę iš germanų, plg. runų irašų hlaiwa "karstas, Grabhū­
gel", gat. hlaiw "karstas:', seno angl. hliiw, hlaew "karstas, Grabhiigel". 
~eikšmių "laivas: karstas" santyki straipsnio autorius pagristai argumen-
tuoja tuo, kad senovės germanai mirusiųjų (ypač kilmingųjų) lavonus mėg­
davę laidoti arba sudeginti laivuose. Pirmykštė šio germanų žodžio reikš-
mė galėjusi būti "gyvenamas namas" ("Wohnhaus, Hūtte"). 
Dėl kito baltų kalbų žodžio finiškos kilmės kalba E. Nieminenas savo 
1955 m. straipsnyje "Die baltischen und ostseefinnischen Ausdrūcke fūr 
SegeI" (KZ LXXII 129-160). Cia jis, remdamasis nagrinėjamojo žodžio 
išplitimu lietuvių ir latvių raštuose bei tarmėse, irodo, kad latv. buris, 
liet. bUrė esą paskolinti iš Iybių kalbos. 
A. Majerio (A. Mayer) straipsnyje (1951 m.) "Zwei .Inselnamen in 
Adria" (KZ LXX 76-96) tarp kitko nurodoma, kad mesapų vietovardis 
Tara-nt- ["prie vienos lagūnos upės, vardu Tara, esantis miestas, t. y. Ta~ 
TOS miestas" (plg. Kretschmer Glotta XIV 89)] pagal priesagą -nt- esąs 
panašus i lietuviškuosius Laukantė (upė): laūkas, Siilantas (upė): saM '. 
Savo straipsnyje "Notes d'etymologie et de grammaire Hittites III" 2 
B. Copas, nagrinėdamas hetitų etimologijas 3, nurodo, kad het. kariia-
.. pri-, apdengti; paslėpti" (reikšmė pagal J. Friedrich, Hethitisches W6r-
terbuch, 100 psL) ir het. kurk- ,,(ap) saugoti" < "apdengti" (reikšmės 
pagal F. Sommer, Heth.-akkad. Bil., 101-102 psL), be kitų indoeuropie-
čių kalbų (B. Cop. I. C., 20 ir sek. psL), turi giminaičių ir baltų kalbose. 
Abu šie žodžiai esą kilę iš ide. šaknies *k'~er- "apdengti": pirmojo žodžio 
archetipas esąs *kuor-iieĮo-, antrojo - "kur-qĮgh- arba *kur-qĮgh-. Hetitiš-
kajam kariia-, B. Copo nuomone, e~ą gi.;;°inaičiai ir prūso sarwis bei liet. 
šarvas, ku~ie galėję atsirasti iš senesnės lyties ·švarvas (panašiai kaip 
liet. siipnas iš *svapnas). Su tokiu teiginiu nė vienas baltistas negali su-
tikti, kadangi prūso sarwis, liet. šarvas yra germaniški (seni) skoliniai '. 
Taip pat nepatikima ir prūso sarkstes "kardo makštys" (dgs. mot. g.) kil-
dinimas iš *švarkĮg- ir jo gretini mas su het. kurk- (B. Cop. I. C., 21 psL). 
Prūso sarkstes, mano nuomone, greičiausia bus tos pačios šaknies žodis 
kaip ir liet. sergi, -ėti, prūso absergisnan "apsauga", butsargs "buto sar-
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1941, 374 psl. 
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gas", latv. sargat "sergėti" 5. Dėl šio prūsų žodžio priesagos -ste (= liet. 
-stė) plg. liet. verpstė: verpia, verpti, svirstė "svirtis": sviro, svirli ir pan. 
Prūso sarkstes anksčiau, galima manyti, buvo i-kamienis, plg. prūso 
sansg < *zanse: liet. žąsis, prūso pette: liet. petis, latv. sakne: liet. šaknis 
ir kt. (plg. Pr. Skardžius. I. C., 54, 328 ir sek. psL). Tokią prūso sarkstes 
lyti, t. y. *sargstis (vns. vard.), plg. su liet. svirstis, -ies (Gervėčiai) : 
svirstė (Melduičiai) ir kt. Pagaliau, nepatikimas yra minėtų hetitiškų .žo-
džių etimologinis gretinimas ir su liet. .švarkas, šarkas (Būga pateikia 
lytis: švarkai, šarkai (žr. K. Būga. I. C., 289 psl.),.latv. svirki (B. Cop, I. C., 
21-22 psL), nes jie yra skoliniai (žr. K. Būga. I. C., M. Mftlenbacha. 
Latviešu valodas vardnica, III S., 1144 Ipp.). I 
• ToJimesnę. o:.limologiją ir. R. Traulmann. Baltisch·slavisches Wrb., S. 257-268. 
K BOnpOCY 06 OMOHHMAX 
3aMeTKa no nOBO.!lY CTaTbH B. H. A6aeBa «O nO.!laąe OMOHHMOB -II CJJOBape .. 
(<<BonpocbI 1I3b1K03HaHHlI~, 1957, N~ 3) 
C_ M. HOTanos 
B. H. A6ae<B Ha pll.!le y.!laąHO nO.!l06paHHblx npHMepOB nOKa3b1BaeT. 
KaK 6JJaroD.apll «He06b1ąHOMY nOHHMaHHIO OMOHHMHH ... B O.!lH'HX H Tex >Ke 
CJJOBap"X OT O.!lHOrO H3.!laHHlI K .!lpyroMY KonHąeCTBO O.MOHHMOB K3TaCTpo-
ctrnąeCKH p3CTen. ABTOP, HeCKonbKO rHnep60nH3HpYll C03.!laBWeeClI nono-
>KeHHe, BblCKa3b1BaeT onaceHHe: «EcnH TaK noiiD.ėT .!lanbWe, TO ąepe3 .!leClI-
TOK neTH3WH cnOBapH 6Y.!lYT cnnOWb H P".!lOM COCTOHTb H3 O.!lHHX OMO-
HHMOB» (crp.31). 
33HHTepecoBaBIDHcb BonpocoM, OTKY.!la 6epYTClI B TaKOM KonHąeCTBe 
HOBble OMOHHMbI, B. H. A6aeB YCT3H3BnHB3eT: «K Cą3CTblO, D.eno OKa3a-
JJOCb He XHTpoe. Pa3MHO>KeHHe OMOHHMOJl H.!leT B OCHOBHOM 3a cąeT nonH-
ceMHH: SO.llbHblll «cB060D.Hblii» H SO.llbHblll «HMeIOIllHii B03MO>KHOCTb CBO-
6o.!lHO .!lenaTb ąTO-1l.~; aO.lla «061133HHOCTU H aO.lla «B311TOe B3aiiMbI»; .IIai} 
B 6bJTY H .IIaa B MY3bJKe H T • .11.» (CTp. 31-32). 
B CTaTbe CnpaBe.!lnHBO YKa3bJBaeTCII Ha He.!lOCT3rox H3WHX cnoBapeū:­
CMeweHHe B HeKOTOpbJX cnyąallx OMOHHMHH H nonHceMHH. O.!lHaKO C OT-
D.eJJbHbJMH TeopeTHąeCKHMH nOnO>KeHHIIMH, BbJCKa33HHbJMH B aHanH3Hpye· 
Moii CTaTbe, e.!lB3 nH MO>KHO cornaOHTbClI. 
" OWH6KH B pa60Te Haw~x JJeKCHKorpa!ĮloB npH pa3rpaHHąeHIfH cnOB-
?MOHHMOB H pa3HbJX3HaąeHHii O.!lHO'tO H TOro >Ke cnoBa HMelOT MeCTO. Ho 
OTClO.!la HH'KaK He Cne.!lyeT, ąTO nonYąHBWHe npH3HaHHe B3rJJII.!lbl Ha OMO-
HHMbI Tpe6YlOT KaKHx-nH60 CYllleCTBeHHblX HcnpaBnelfHii. HeJJb9R 6paT!> 
